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Resumen. A partir de la combinacio´n de datos de diferentes releva-
mientos en el o´ptico (VPHAS+), infrarrojo (2MASS, VVV), y radio
(SGPS), se realizo´ un estudio de la regio´n HII RCW 116B y su entorno.
Estos datos fueron complementados con informacio´n obtenida de la bi-
bliograf´ıa de algunos objetos particulares de la zona.
Se llevo´ a cabo un ana´lisis de las poblaciones estelares y de las es-
tructuras del medio interestelar en esta regio´n evaluando la vinculacio´n
entre las diferentes componentes. Se obtuvieron valores preliminares de
sus principales caracter´ısticas (densidad estelar, distancia, enrojecimiento
y taman˜o) y se identiﬁcaron algunos candidatos a YSOs.
Abstract. A study of the HII region of RCW 116B and its surround-
ings was performed using a combination of data from diﬀerent surveys in
the optical (VPHAS+), infrared (2MASS, VVV), and radio (SGPS). For
some particular objects, these data were complemented with information
gathered from the literature.
It was carried out an analysis of the stellar populations and structures
of the interstellar medium in this region assessing the possible relation be-
tween diﬀerent components. We obtained preliminary values of the main
features (stellar density, distance, reddening and size) and we identiﬁed
some YSO candidates.
1. Introduccio´n
La nube molecular G345.5+1.0, localizada en el cuarto cuadrante de la Vı´a
La´ctea, posee dos emergentes en el infrarrojo (IR) identiﬁcados como las fuentes
IRAS 16571-4029 e IRAS 16575-4023. En particular, la fuente IRAS 16571-4029
se halla asociada con la regio´n HII (RHII) RCW 116B y con el cu´mulo inmerso
DBS 113 (Dutra et al. 2003; ver Figura 1).
Estudios realizados en esta zona utilizando te´cnicas IR (Bik et al. 2005,
2006; Roman-Lopes 2007) y ondas milime´tricas (Caswell & Haynes 1987; Lopez
et al. 2011) sugieren la vinculacio´n de la nube molecular con la poblacio´n este-
lar. Actualmente, en esta zona existen relevamientos modernos en el o´ptico/IR
e hidro´geno neutro (HI). Ellos permiten hacer un estudio ma´s acabado de la
composicio´n estelar y su interaccio´n con el medio interestelar (MIE).
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2. Datos
Los datos o´pticos utilizados provienen del relevamiento VPHAS+ (u, g, r, i, Hα;
Drew et al., 2014), y los datos IR son de los relevamientos VISTA y 2MASS (J ,
H, K; Saito et al., 2012; Skrutskie et al., 2006). Por otro lado, los datos en radio
son del relevamiento SGPS (HI en 21 cm; McClure-Griﬃths et al. 2005).
La zona de intere´s posee un elevado nivel de concentracio´n estelar con un
fondo altamente variable en el IR y con objetos al l´ımite de la deteccio´n en
las bandas o´pticas. Se realizo´ entonces, fotometr´ıa PSF, utilizando IRAF, sobre
las ima´genes VPHAS+ y VISTA. La calibracio´n fotome´trica y astrome´trica se
efectuo´ con los cata´logos provistos por VPHAS+ y 2MASS. Las bandas o´pticas
ugri del VPHAS+ fueron transformadas al sistema UBV RI (Jester et al., 2005).
Se genero´ con ello un cata´logo de ∼ 25400 objetos en el a´rea de 15.′0 × 15.′0
centrada en αJ2000 = 17 : 02 : 06.5, δJ2000 = −40 : 59 : 48.4.
Se utilizaron los mapas de HI del SGPS cubriendo la regio´n ∆l = 2◦ y
∆b = 1◦ centradas en l = 345.2◦, b = +1.0◦, seleccionando 41 mapas de velocidad







Figura 1. a) Imagen JHK (relevamiento VVV) de 4.′6× 4.′6 en torno a la
regio´n HII RCW 116B. b) Mapa color de los niveles de densidad estelar en la
misma regio´n del panel a) indicando el ma´ximo valor en la posicio´n del cu´mulo
DBS 113. En ambos paneles se superponen las curvas de nivel obtenidas al
promediar la Tb de los 41 canales del relevamiento en HI (ver texto) indicando
la localizacio´n del mı´nimo en dicha zona.
3. Ana´lisis
En base a la inspeccio´n visual de las ima´genes en las bandas JHK, se adoptaron
las siguientes coordenadas centrales para cada fuente IR: αJ2000 = 17 : 00 :
34, δJ2000 = −40 : 33 : 36 para IRAS 16571-4029; y αJ2000 = 17 : 01 : 34, δJ2000 =
−40 : 28 : 11 para IRAS 16575-4023. Se realizo´ un mapa de densidad estelar
en cada regio´n considerando so´lo las fuentes brillantes (K < 16) y sobre cada
mapa se selecciono´ aquella zona que presenta un valor de densidad mayor que
el valor medio de toda la regio´n. Los mapas resultantes evidencian una clara
sobredensidad estelar en la zona del cu´mulo inmerso DBS 113 (IRAS 16571-4029;
ver Figura 1), mientras que ella se aprecia en forma leve en torno a la fuente
IRAS 16575-4023. El mapa en Vr para l ∼ 345◦ (ver Figura 3) revela un mı´nimo
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Figura 2. Diagramas fotome´tricos de las zona de RCW 116B. La curva azul
indica la posicio´n de la secuencia principal (MS) para las distancias indicadas
en el texto. Los s´ımbolos azules son estrellas de MS, los s´ımbolos rojos claros
son objetos con probable exceso IR o candidatos a PMS, y los s´ımbolos rojo
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Figura 3. a) Perﬁl de la temperatura de brillo de HI en l = 345.22◦,
b = 1.02◦. La l´ınea a trazos indica la velocidad radial (∼ −30 km/s) que
se corresponder´ıa con la ubicacio´n de la RHII RCW 116B. b) Perﬁl de HI
obtenido con un corte diagonal efectuado a 45◦ del eje N-S. El HPBW (half
power beam width) del perﬁl (∼ 200.′′0) indica el taman˜o angular observado
de la fuente.
en la temperatura de brillo (Tb) que se extender´ıa hasta Vr = −30 km/s Este
valor corresponder´ıa entonces a la velocidad radial LSR de la RHII. Aplicando los
modelos de rotacio´n gala´ctica de Fich et al. (1989) y de Brand & Blitz (1993),
se obtuvo una distancia cinema´tica de 3.1 ± 0.3 kpc. Este valor es superior a
los hallados en trabajos previos (1.2 kpc, Caswell & Haynes 1987; y 1.8 kpc,
Bronfman et al. 1996). El ana´lisis fotome´trico (ver Figura 2) se realizo´ en cada
fuente IRAS so´lo con las estrellas que se encuentran dentro de las zonas de
mayor densidad. Se determinaron probables estrellas miembros adoptando la
distancia cinema´tica obtenida y un exceso de color E(B−V ) = 3.0. Para lograr
un mejor ajuste sistema´tico de la MS en todos los diagramas, se adopto´ un valor
anormal para el enrojecimiento (RV = 3.5). Los objetos seleccionados de cada
zona se categorizaron en base al valor del para´metro libre de enrojecimiento
(QIR = (J −H)− 1.64(H −K); Chene´ et al., 2012), y la relacio´n para estrellas
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T-Tauri cla´sicas (Meyer et al. 1997). De esta forma se distinguieron: estrellas
de MS (QIR > −0.1); objetos con probable exceso IR o candidatos a PMS
(QIR < −0.1); y candidatos a T-Tauri cla´sicas. Adoptando tanto la distancia de
3.1 kpc, como los valores dados en trabajos previos (1.2 y 1.8 kpc), se estimaron
diversos para´metros para la zona de RCW 116B y DBS 113. Ellos fueron: a) El
para´metro de excitacio´n (µ = RSN
2/3
e ) de la RHII. Para ello se obtuvo el radio
lineal de Stro¨mgren (RS) como la media geome´trica del taman˜o angular de la
fuente deconvolucionada (Figura 3). La densidad electro´nica (Ne) se calculo´ con
un modelo geome´trico (Mezger & Henderson 1967) adoptando Te = 5000 K y
Sν = 8.8 Jy (estimados del continuo de radio en ν = 5 GHz; Caswell & Haynes
1987). b) Los tipos espectrales de las estrellas mas brillantes (K < 14) de DBS
113, desenrojeciendo sus posiciones del diagrama K vs J − H, y el para´metro
de ionizacio´n (U) a partir de las estrellas mas tempranas que B2 (Smith et al.
2002). c) La masa de la RHII con la expresio´n de Mezger & Henderson (1967).
4. Resultados preliminares
En el mapa de HI no se observa la fuente IRAS 16575-4023, lo cual podr´ıa deberse
a la resolucio´n (en posicio´n y/o en velocidad) del relevamiento. Se catalogaron
varios miembros probables de DBS 113 y de la poblacio´n estelar en la fuente
IRAS 16575-4023. Para la RHII RCW 116B y el cu´mulo DBS 113 se obtuvo que
U > µ para las diferentes distancias estimadas (1.2, 1.8 o 3.1 kpc). Esto indicar´ıa
que el cu´mulo podr´ıa ser el generador de la RHII en cualquiera de los tres casos.
Por otro lado, la masa de la RHII ser´ıa, respectivamente, de 4, 14 o 48 M⊙.
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